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ИНФОРМАТИКА
ползвано, което позволява на гражданите да осъществяват
надзор над информацията. Законът за защита на данните е
изменен през 2003 г., за да отговаря на Директива 95/46/ЕС.
Трета версия и последна поправка е влязла в сила на 1 януари
2008 г. Той защитава основните правà и свободи като се съ-
образява с правото на трети лица да добиват информация.
Информацията бива два вида: „лична информация“ и „чувст-
вителна лична информация“.
От Държавата е създадена техническа инфраструктура
на територията на цялата страна наречена X-road платформа.
Тази платформа е с независим стандартен интерфейс за за-
щита при обработка на данните, свързване на всички естонски
бази данни в публичния сектор и за обмен на информация.
Други 1Т-способи, като например електронен подпис и иден-
тификация чрез ID-карта, са последните нововъведения, и
тяхното използване се урежда изчерпателно от националното
законодателство. Тези промени са в основата на прилагането
на секторните политики, като например създаването на об-
щонационалното електронно здравно досие.
Законът за организация на здравеопазването e в сила
от 01.09.2008 г. В него е записано: ,,Предоставящите меди-
цинска помощ са задължени да изпращат медицински данни
към електронното досие“. Правилата за използването на ин-
формация гласят, че само служител, който работи в здра-
веопазването и е свързан с лечението на пациента може да
прави справки за личните данни на пациента т.е. лекуващият
лекар на пациента или медицински асистент на лекуващия
лекар. Запитвания за здравни данни на пациента извън обсега
на лечението не се допускат. Здравните данни се предоставят
на служители на здравеопазването, регистрирани в Съвета
по здравеопазване и вписани като лекуващи лекари или ме-
дицински помощници.
Пациентите могат да използват пациентския портал,
за да упражнят правото си да ограничат достъпа до тяхната
медицинска информация. В случай, че пациентът реши да
направи ограничение на информацията, същият бива уве-
домен от системата, че това е опасно за неговия живот и
здраве – да получава лечение при непълнота на данните за
неговото състояние. Ако не се разрешава достъп до документа
дори и при спешни случаи, отговорността е изцяло на па-
циента за евентуалните последствия, породени от отказа за
вписване или заличаването на личните данни.
Изводи
Изискванията на ЕС по отношение на защитата на
лични данни стават все по-строги и това е продиктувано от
характера на информацията, събирана и съхранявана в елек-
тронен вид. Най-вероятно част от законовата регламентация
ще претърпи развитие, например с въвеждане на GDPR
(Gene ral Data Protection Regulation). България би могла да
се възползва от досегашния опит на множество европейски
страни, като опитът показва, че по-късно създадените системи
и/или отделни части на електронните здравни системи, имат
предимството да са по-сигурни и по-широкообхватни, както
и с по-големи възможности.
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Предупреждение
На една пейка
– според Превер –
седи Отчаянието.
На две – Самотата сяда.
Но на три пейки –
това вече е много.
Внимание!
Това е Отчуждението:
Отчуждението не седи само.
Срещу слънцето
в морската градина
на три съседни пейки
седи Отчуждението – 
в своите три износени палта
и в своите три чифта гети.
Отчуждението не седи само.
Бризът го навява от морето.
Затова и нощем,
бродейки по пясъчната диря,
моят поглед все натам се взира.
Отчуждението не седи само.
Татяна Вучева
